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Joan Madurell-Malapeira, Manel Llenas et Ivette Susanna
1 Le site de la Grotte de la Carrière a été découvert en mars 2012 pendant des travaux de
prospection spéléologique en rapport avec la publication d’un nouvel ouvrage sur la
grotte de Lachambre. Pendant les travaux de topographie de la cavité auxquels ont
participé des membres de l’Institut  Catalan de Paléontologie,  de nombreux vestiges
paléontologiques  et  archéologiques  furent  découverts  en  surface  dans  toutes  les
galeries  de  la  grotte.  Les  observations  préliminaires  indiquaient  que  les  restes
disséminés dans la grotte pouvaient avoir près d’un demi-million d’années. Durant la
seconde quinzaine de mars 2015 une première étude dans la Grotte de la Carrière fut
entreprise.  Elle  avait  principalement  deux  objectifs:  En  premier  lieu  topographier,
photographier et cataloguer les restes qui se trouvaient en surface et en second lieu, un
sondage  fut  réalisé  sur  une  superficie  d’1 m sur  2 m par  50 cm de  profondeur  afin
d’évaluer la richesse potentielle du site.
2 Les  résultats  ont  été  très  positifs,  huit  niveaux  stratigraphiques  séparés  par  un
plancher  stalagmitique  en  son  milieu  ont  été  constatés.  Les  niveaux  supérieurs
appartiennent  à  la  moitié  fin  du  Pléistocène  et  présentent  une  densité  de  restes
modeste.  Les  niveaux  stratigraphiques  inférieurs  beaucoup  plus  riches  ont  permis
l’identification de trois espèces de grands carnivores (Ursus deningeri (fig. 1), Panthera
fossilis et Canis mosbachensis),  deux espèces d’insectivores (Talpa europaea et Sorex sp.)
ainsi que huit de rongeurs (Microtus arvalis, Microtus agrestis-jansoni, Iberomys brecciensis,
Clethrionomys glareolus, Pliomys coronensis, Apodemus gr. sylvaticusflavicollis, Allocricetus
bursae et Sciurus sp.). Cette association d’espèces est très semblable à celles des autres
sites du sud de la France comme la Caune de l’Arago ou la Grotte du Lazaret. Ainsi, ces
premiers  résultats  indiquent  que  les  niveaux  inférieurs  de  la  Grotte  de  la  Carrière
peuvent  avoir  une  chronologie  comprise  entre  450 000  et  300 000 ans.  De  nouvelles
excavations  devraient  conforter  la  chronologie  et  l’importance  patrimoniale  de  la
grotte.
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